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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órdenes..
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Traslada a varios segundos contramaes
tres de puerto.—Dispone se sigan suministrando las polainas negras
hasta su extinción en almacenes.—Concede enganche a un cabo de
mar.—Id. íd. de caffón.—Dispone lo Oonveniente para la importación
por la Estación de Irún de 2.500 kgs. de pólvora.—Id. se adquiera de
la fábrica de aPlacencia de las Armas» el material de Artillería que
se expresa con destino al arsenal de la Carraca.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Amplía plazo para la extracción de
ganguil «Ouse núm. 2».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Admite renuncia del cargo del
inspector de buques D. F. de la Cámara.—Resuelve instancia del pe






Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
unida relación de traslado de destinos de contra
maestres de puerto, que dá principio con el de se
gunda clase Francisco Maldonado Yáñez, y termi
na con el del mismo empleo Andrés García Ga
rrido.
De real orden, comunicada por 61 Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—a-,
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes militares de las provincias
marítimas de Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga,
Gran Canaria, Bilbao, Tarragona, Algeciras y Al
mería.









tre de puerto . Francisco Maldonado
Yáñez . . . 4 . Bilbao Algeciras.
Id em. . • • Silverio Granados Ló
pez Sevilla Almería.
Idem José Ledo Anca . . • Canarias. . Sevilla.
Idem. • • Manuel Ortega Rodrí
guez . . . . . . . Cádiz Mein.
Idem Vicente Collado Rubio. Tarragona. Barcelona.
Idem. • • • • José Benzo Zarza. . . Cádiz Málaga.
Idem. • • • Juan Martín Fernández Málaga Algeciras.
Idem. • • Andrés GarcíaGarrido. Barcelona Canarias.
Marinería
eircuiar.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación de V. E., de fecha 4 de noviembre últi
mo, en la que consulta, si á pesar de la real orden
de 2 de octubre anterior que declaró reglamenta
rio para la marinería el uso de la polaina color de
avellana, conforme vayan los buques declarando
excluidas las negras que hoy usa, se debe seguir
suministrando o no las muchas que de este color
existen en almacenes hasta stí extinción, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que se siga suministrando a la marinería polainas
negras, hasta la total extinción de las hoy existen--
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tes ,sustituyéndolas con las de color de avellana
conforme previene la real orden de 2 de octubre
del año actual y de la manera que los Coman
dantes generales de los apostaderos estimen
más conveniente para evitar en lo posible que en
las dotaciones de un mismo buque calcen polainas
de los dos colores, y para que en formaciones y
ejercicios de desembarco las fuerzas de marinería
qug usan aún polainas negras, no se mezclen con
los que uPan las nuevas reglamentarias. Es asimis
mo la voluntad de S. M., que se remitan por el aco
razado España, a los apostaderos de Cartagena y
Cádiz, un par de polainas color de avellana del al
macén de vestuarios de dicho buque, para que
sirvan de modelo.
Da real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena, Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E. del cabo de mar de la
dotación del cañoneroMarqués de laVictoria,Carlos
Roldán Hernández, en súplica de que se le conceda
enganche en el servicio por cuatro años con los
premios y ventajas que señala el artículo 2.° del
real decreto de 17 de febrero de 1886, por cumplir
en 31 del corriente su actual campaña, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a los
deseos del recurrente por reunir los requisitos
prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre'cle 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
le>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada cursada por V. E. del cabo de cañón de
la dotación del cañonero D. Alvaro de Bazán José
Barrecla Copero, en súplica de que se le conceda
el enganche en el servicio por cuatro años, por
cumplir su campaña obligatoria en 11 del corriente,
con los premios y ventajas que señala el art. 2.° del
real decreto de 17 de 'febrero de 1886, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por:el Esta
do Mayor central, se ha servido acceder a los de
11
seos.del recurrente, por reunir los requisitos pre
venidos y existir vacantes de su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de diciembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Material de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la carta número 4.040, de 27
de noviembre último, del Jefe de la Comisión de
Marina en Europa, sobre el envío a la (litación
Irún y a la consignación del Comandante de Mari
na de San Sebastián, de los 2.500 kilos cle pólvora
B. M.11, adquiridos de la Casa «Schneider» en real
orden de 5 de julio próximo pasa-do (D. O. núme
ro 150, pág. 1.125), S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 25« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer se interese del Sr. Ministro de Hacienda
ordene lo conveniente para que se permita la en
trada en España por la estación de Irún, del refe
rido material, el cual, tan luego llegue a diJho
punto, será reexpedido a Cádiz por el Comandan
te de Marina de San Sebastián, como se ordena en
la soberana disposición antes citada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Comandante de Marina de San Sebastián.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 283, de 14 de
octubre último y otras anteriores del General jefe
del arsenal de la Carraca, relativa al material ne
cesario en los talleres del ramo de Artillería de di
cho arsenal, para la terminación y elaboración de
las obras encomendadas a los citados talleres, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.« Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer se ad
quiera de la fábrica de «Placencia de las Armas,
el material que a continuación se expresa, el cual
deberá remitirse al arsenal de la Carraca antes de
finalizar el corriente año, y un-a vez haya sido re
conocido y declarado útil para el servicio.
Es asimismo la voluntad de S M., que el impor
te de este material ascendente a veinticuatro mil
quinientas cincuenta y dos pesetas (24.552 ptas.),
afecte al concepto </Municiones» capítulo 7.°, ar
tículo único, del vigente presupuesto, en donde
queda reservado el crédito correspondiente.
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De real orden lo digo a V. E. para su Cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe inspector de la Marina en la fábrica de
Placencia de las Armas.
Sr. Representante en esta corte de la menciona
da fábrica.
Material de referencia.
49 granadas ordinarias de acero de 76 mm. «Vicker.»
190 ídem metrallas de 76 mm. ídem.
239 casquillos cebados de 76 mm. ídem.
73 granadas ordinarias de acero de 47 mm. ídem.
73 casquillos cebados de 47 mm. ídem.
150 ídem íd. de 37 min. «Nordenfelt.»
500 granadas ordinarias de 42 mm. ídem.
500 casquillos cebados de 42 mm. ídem.
22 ídem íd. de 75 mm. «Vicker.)
Construcciones nastales
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 9.176, del Presidente de la Comisión inspec
tora del arsenal de Ferrol, acompañando instancia
del delegado de la S. E. de C. N., solicitando que
el plazo señalado para la extracción del ganguil
«Ouse n.° 2» en real orden de 19 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 258), sea ampliado hasta el 31 del
corriente mes de diciembre, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con la Jefatura de construcciones na
vales, civiles e hidráulicas, y teniendo en cuenta
las razones alegadas en la mencionada instancia y
el informe favorable de la Comisión inspectora, ha
tenido a bien cOnceder la ampliación del plazo so
licitada.
De real orden lo digo á V. E.'para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
•
Navegación y pesca marítima
Inspectores de buques
Por resultado de comunicación del Comandante
de Marina de Almería, transmitiendo manifesta
ción verbal del Inspector de buques de aquel puer
to, D. Fernando de la Cámara Jiménez, en la que
por razones particulares, expone su deseo de re
nunciar el cargo que lo fué conferido por real or
den de 6 de septiembre de 1912, (D. O. núm. 208),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido admitir dicha
dimisión del perito inspector de buques de Almería,
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo manifiesto a V. S. para conocimiento
del intoresado.—Dios guarde a;V. S. muchos afíos.
—Madrid 6 de diciembre de 1913.
El Director .genera!,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante de Marina de Almería.
Peritos mecánicos',
Excmo. Sr.: Vista la instancia del perito mecá
nico de Las Palmas D. Antonio Abad Hernández,
en súplica de que quede sin efecto el acuerdo de la
Dirección General de Navegación y Pesca Marítima,
invitándole a que renunciara el" repetido Lcargo de
perito meclnico o la gerencia de un taller de ma
quinaria y fundición, que en la actualidad desem
peña, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido resolver que procede acceder a- la
petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 4 de diciembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas.
Industrias de mar, .
Dada cuenta de la instancia elevada por D. José
Pastor Marco solíciiando ser nombrado perito ofi
cial inspector de redes y artes de pesca de esa Co
mandancia de su digno mando, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con los desfavorables in
formes recaídos en el expediente, ha tenido a bien
desestimar la petición de referedcia.
Lo que de real orden, comunicada por el se
ñor Ministro del Ramo, manifiesto a V. S. para su
conocimiento y el del interesado.—Dios guarde a
V. S. muchos años. Madrid 10 de diciembre de
1913.
El DirectorGeneral de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Valencia.
ANUNCIO DE SUBASTA
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
El concurso de proposiciones libres para el suministro de proyectiles que necesite la Marina du
rante un periodo de doce años, cuyo anuncio ha
sido publicado en la Gaceta de Madrid de 12 de
noviembre último, tendrá lugar el día 14 de febre
ro próximo, en este Ministerio ante la Junta especial de subastas.
Madrid 6 de diciembre de 1913.
El Jefe del Negociado,
Luís de Pando.
V.° B.°
Ricardo Fernández de la Puente.
1mp. del 1511nist€ vio de Marina

